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Elbil eller konventionel bil
Energistyrelsens Forsøgsordning for Elbiler fra 2008 har som primært formål at opnå praktiske erfaringer med elbiler og
undersøge potentialet for elbilers rolle i et fleksibelt, fremtidigt el- forbrug. Denne evaluerings bidrag hertil er primært at
belyse holdningen til at vælge elbil ved fremtidige bilkøb for testkørerne i de to forsøgsprojekter Prøv1elbil og Test En
Elbil. 
Sammen med DTU rapporten Aslak Kjærulff: ”Brugernes holdninger til elbiler. Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med
elbiler, Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1elbil” fra december 2011 danner dette notat afrapporteringen på en bevilling
fra forsøgsprojektet Prøv1elbil. Notatet ind- går samtidig i DTU Transports dokumentation af indsamlede interview fra
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